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Kitap yazanlarla birlikte
“Son Sadrâzamlar,, Hakkında
f  7 e~~y  l ? f ‘
| I YAZA!
İNahid Sırrı Önkl
girmişti. Kümelinin luü- 
: kısmından -(¡Hık atılmış 
Adriyatik kıyılarım elden ç>- 
115 olmanıza rağmen de o 
İmparatorluk yine cesim 
Kızıl denizin nihayetine 
ardıcı ve butun sahillerde
rtik teşkilâtı mevcut bulun-
İBJVÜEEMtN Mahmut Ke­mal Beyin (Osmanlı dev­rinde son Sadrâzamlar) 
isimli eserinin 011 üçüncü fasi-
külü de bu defa intişar etti. Bu j V!| gnce ölmüş"Tıulupan İleöî 
fasikülde Damat Feıid paşaya j 2rad(i jçkıem beyi Maarif Na- 
ait fasıl nihayet bulmak üzere j  jjjijğ , teklifi İçin çağırtmış, Ek-yİ
s ı i T e S c a  “ S  is; r  ttsu t ü z
ve Salih paşalar kglpı» demek- ? UİId .indirilince de
1-  Blz ° " u ” ' ,m A f  le R ok yeri bulunuyordu. Malidiye zerafeUe tamir etmiştir E-fl „ uka ¡,e alâkall bahisıeri„
fer pek rakik kalplı ve melek- f^ u ş u lm a s . icap ettikçe res- 
haslrt diye bilinen Ahmet îz- ? ^  m p  nezaretini bırak- 
zct pasa merhum şiyaş. bir ra- « * k,a beraber kulls arkasından 
klbini batırmak için boyde bir ^ t vıeUn maiî siyasetini idarede 
lisan kullanmadı, yani â d c t a . f - l ,cvam edjm Cavit beye gülerek 
tira etmedi ise ve Osmanlı İm- ve; Bufllar tekınk iiler> be- 
p^toHuğnnnn m  bııhranh za- j  n J m  a k | ı m  e r m M )  S ( ? n  o n u n l a
”  “  görüş!” diyerek babamı yollayan
tdy ve bazı sayfalarında büyük 
târihten küçük ve pek ehemmi­
yetsiz dedikoduya intikal et­
mekle beraber yüksek bir ilmi 
değeri ve hakiki bir edebî kıy­
meti olan bu eserin tamamı mil 
lete, hamdoisun, malolacak de­
mektir. İfade mübalâğaya atte- 
dllmemeli: Zira bu eser Stdiaı» 
Mecldden Sultan Vaiıdettine ka­
dar OsmanlI tarihi için en mü­
him mehazlardan birini teşkil 
etmektedir ve içindeki vesikalar 
sayesinde bu mevki ve payeyi 
daima muhafaza edecektir. Bu 
umumî hükümden soııra bu de­
fa çıkan-kısımdan bahsetmek ü- 
zere evvelâ sunu şöyiiyeyim ki, 
bunda Sait Halim paşa faslı bi­
tirilmekte ve Damat Ferit paşa­
ya gelmeden evvel Talat ve 
Ahmet İzzet paşalar bahis mev­
zuu edilmektedir. Ahmet İzzet 
paja faslına, bu zatın hal tercü­
mesi hakkında kenüi (»aleminden 
çıkmış ve ayn bir risale 
edecek uzunlukta bir yazı 
lenmiş bulunuyor. Zavallı Alı 
İzzet pasa 1922 den 1937 de ol1 
m üne kadar İşsiz ve bir koş 
unutulmuş geçen yıllarında bü 
hal tercümesinden galiba müte­
addit suretler çıkarıp her bi- 
yogüıfi eseri hazırlayana gön-
manlarında kendisinden medet 
ıi}nulaıı Tevfik paşa a tarihte 
hayatta olanlardan çok artık ol­
mayanlardan meded umacak bir 
halde bulunuyor idiyse keyfiyet 
hakikaten tenvire lâyıktır: O za 
manı başta İhnülemin gelmek ü- 
zero bihakkın bilen zatların bu 
noktayı aydınlatmaları temenni 
olunur. Ahmet İzzet, paşadan 
da sadarette halefi Talat paşaya 
döneceğim ve posta idaresi baş 
kâtipliğinden bir kaç sene için­
de devletin en yüksele makamı­
na çıkabilen hu bfr çok bakını-
Talgt ancak azl ve nasp işle­
rini tamamen eline almıştı. Fa­
kat bu işte de garip bir program 
tanzim ederek kabama daha i 
ilk günlerde: “— Benim tavsiye­
lerim boldur. Evvelce de bir 
hayli kartımı, tezkeremi almış­
tın. Bundan sonra daha çok a- 
lacaksm. Fakat şaşırma ve he- | 
le hepsini yapmağa kalkma. Bu­
nun için bu tavsiyeleri üç kısma 
ayıralım. Sana yolladığım insan­
ların küçük bir kısmı hakkında 
söylediklerimde ve isledikler®-"“
dan müstesna adamın mizaç hakikaten samimiyim. Bun- 
ve adetleri hakkında dikkate lâ- ]|y, yaparsın Bir kısmının 
.vık olduğunu sandığım bir hali he*murat edilmesi veya edilme- 
- kendisinin maiyetinde bulun - jftesi bence müsavidir. İster 
muş olaıı bakamdan naklen - bil Ifcter yapma. Bir kısmı İse ser­
direceğim. Bu hal veya hususi- jürine lânet deyip, başımAm? 
yet, sadarete gelmeden öııce de atm a k  üzere ellerine birer K art 
devletin en nüfuzlu şahsiyeti va- sokuşturduğum yüzsüzlerdir.
ziyetine girmiş olan Talat pa­
ganın kendisine her müracaat
Bunları bir kaç defa da yolla-
, , , . * . . , t s  sam sen bildiğinden yine şaşma
vaz nın âv- l'^feni himaye eder görünüp at- ve bu herifleri devlete belâ et- 
zam ar) a şo uıı-ı , latmak itiyadıdır. İbnüleminln m e.” demiş ve ricacıların hanginlni merhum İbrahim Alaatiin 
bey (Türk Meşhurlan Ansiklo­
pedisi) nl hazırlarken ona da 
göndermişti. İbrahim Alaeltin 
beyin yanında ve (İnönü Aljgi}^ 
Inpedlsi) bürosunda çalışırken 
okumak imkânını bulduğum (m 
hal tercümesinden başka bir gün 
belki yine bahsetmek üzere gi|fk- 
dİ bir noklası iizereiııdc duraca- edeni ikna için
ğım: İzzet pasa, mütarekenin ^marn. Xavslyename verirlm,
l t  iti ı ır. İ iii l i  ıri .”  iş  ri ıl rı  i 
kitabında buna dair A. Adnan sınıfa mensup olduklarım anist- 
Adıvar’ın bir şehadeti mevcut. mak için de tezkere ve kartlirl 
Bu şehadete göre, sıhhiye müdü- da bir parola tespit edilmiş, 
rü umumisi tâyin olunmak ii- Aradan geçen uzun zaman bu 
zere iken Adıvar: ‘‘— Sunu bu- parolayı maalesef bana unuttur- 
nu tavsiye edeıslniz, ben yapa- du. Ama, Talat paşanın tavsiite- 
mam, darılırsınız, aramız açı- siyle babama gelip onun tara- ! 
lır.„ demiş de buna karşı Talat fından savulan üçiiorii sıaifft 
paşa: “— Ben, her müracaat • mensup kimseler eli boş dönBp !
saatlerce uğıa-, kendisine şikâyet ettikleri za-
I akdinden evvel Talat paşa 
ne sadr-ı esbak ve Sulta
j dettlnin diiniirii Tevfik 
kabine teşkiline memur 
buna bir türlü muvaffak olama­
yınca kendisinin yeni hükümeti 
kurmakla vazifelendirildiğini,
gider. Siz, onu yırtar atarsınız. 
Asla gücenmem.,, diye mııkabe- 
etmiş.
Babamın anlattığına gelince: 
Malûmdur ki birinci cihan har­
bine iştirâkimiz üzerine maliye 
nazırı Cavit bey bil iştiraki tas­
man Talat bey veya paşa dâ 
onlarla beraber buna esef eder 
ve hattâ Sırrı beye pek İçer­
lemiş görünerek kendisinin Y ıl­
dı? sarayındaki hizmetini tel 
vM ten : “— Hâlâ Abdcilhamidin 
adalılarını kullanmakta muhak- 
kİ hata ediyoruz. Fakat he-
derhal kurmağa da muvaffak ol- 1 vjk etmiyen daha bir kaç nazır-J A i r  o kadar çok ki temizüyo- 
duğıınu anlatıyor, bilâhare yeri- Ia birlikte istifa etmiş, henüz 111» temizliyoruz bitmiyorlar. Her 
nl alacak olan Tevfik paşadan ( dahlüye nazırı ve be.v olaıı Ta- seferinde: — Emriniz başım
suretâ hürmetkaıano bahseder - |aj, ,,aBa da - devletin malî si- ü;*erfne!” deyip yine hildiğlni o-
hsnı ed'e r ek m e ıhı ı e.v a b e r jy**etlne~ alt mühim meselelerde | bu.ynr. Ama bu sefer kat’î emir 
L v e t  etm ls'yibe Cavit beyin reyine «öre (vereceğim: “ Müsterih ol!” deyip 
yat bir hayli zat Ü hareket edilmekle beraber - ma- biçareleri bir müddet daha ayu-
M Î S i  Ujfü nezareti vekâletini deruhte
yılı sonunda kabine teşkiline me 
mıır edilen ve cumhuriyetin ilâ­
nında son saöaroU nihayet bula
eylemişti. KUsumat idaresi ma­
liye nezaretine bağlı, bir umum 
müdürlük olduğu için umum 
müdür bulunan pederim Sırrı
cak olan Tm «k paşa hır sırada „ ü l f e t le  kendisinin ma-
ancızk bir diu.vıi, yani beş altı ~ _
(HfnniE
kadar.ki, bu tasnifler de 
olmayıp her hangi bir tş- 
sir «|tında hazılannı jiçüna(ü «1- 
Plffah blrlpcl sınıfa, yani kııng- 
h l K â S t -  g a y r i  ca iz le r  k ısm a d an
»irtâ de-
ğflmlsrTçinde yensufl ve için­
den tıkamadığı bir muhitin za­
vallı Talat paşayı nasıl ziyan 
ettiğine bu hikâye 4e bir misal­
dir, sanıyorum.
Eserin Damat Feılt Paşaya  
âit taşlında, bu paşanın nasıl 
damat seçtiğ in e 4a»r hir yazı- 
1 da söylediğim şeyleri de iistad 
j bahis mevzuu etmek iütfunda 
J bulunuyor, fakat sözümü kabul- 
j de de mütereddit Köriiniiyor. Do- 
| ğumumdan on yıl önce vukua 
• Kelmiş bir bahiste büküm ver- 
<j ineğe kalkışmamak «artiyle ikin-* 
’1 ci bir yazıda sadece hikâyeyi 
kimden duyduğumu söyliyecek 
ve Damat Feridin şahsiyetini 
tamamen belirtmek üzere eserde 
anlatılan çok daha mühim bir 
nokta üzerindeki fikirlerimi de 
buna ekliyeceğim.
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